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L'ARIC de Ripoll, 
cultura i política 
DALMAU i FONT, Agustí; FAIBELLA i MOLINA, Xavier. 
liisidria de I Agrupado Ripolleso d'Iniciatives Culiiíraís (ARIC). 
Ajuntament Je Ripoll. Ripoll, 1995. 
L^ ^ acte de presenració d'aquest W Ililire va resultar una completa ^ ^íncesi d'aluuns aspectos que cal destacar d'aquesta obra i de I lAgrupació Ripollesa d'Inicia-cives Culturáis, que tothom 
coneixia mes per les seves sigles ARIC. L'acte 
de presentaciü del Ilibre fou presidir per l'alcaldc 
de Ripoll tins les passades eleccions, Jaume 
Camps, per un deis representants d'aquell grup 
de gent que diiranc anys varen intenrar «fer 
política» en el sentit mes ampli de la paraula. 
L'acte, que fou un deis darrers presidits per 
l'alcalde socialista, podia haver semblar un epi-
tafi i que era l'bora de ter historia i passar a la 
historia i donar el pas a una nova generació. 
Pero cal recordar que el nou alcalde de Ripoll, 
Eudald Casadesús, també havia estat membre 
actiu del grup teatral de lARlC. Amb tot, el 
nombre de membres actius de lARlC en l'ante-
rior equip de govern era molt superior a Tactual 
i aixo indica un canvi generacional. 
Aquesta referencia cal fer-la ja que lARIC 
fou, primer de tot, una entitac política. Una 
entitat cultural pero plena de voluntat política. 
En el Ilibre queda bcn reflectit com el que es 
pot considerar el seu fundador i "aima 
iiiater», en josep M. Anglada i Abadal 
(1934-1985). era un politic. Militant 
d'Unió Democrática de Catalunya i 
membre fundador de lAssemblea de 
Catalunya, resulta un paradigma ciar 
de la voluntat política, del paper 
genumament polític que va teñir 
ARIC en la vida ripollesa i comarcal. 
Pero si es repassa una mica el 
llistat deis fundadors, membres de 
les juntes i socis, podríem trobar un 
llistat bastant complert de la vida 
política ripollesa: alcaldes i regidors 
i «caps de brot" de la vida ripollesa 
en molts ambits. 
El 'Ilibre que presentem consti-
iLieix un repas mt)lt detallat de les 
diferents activitats que va desenvolu-
par lARIC en el seus anys de forta activitat, 
entre 1964 i 1979, fent una djvisió en tres perío-
desde Uargaria desigual; de Í963 a 1970 (naixe-
ment i primers anys de vida, amb dues parts 
diferenciados: 1963-1966 i 1967-1970), de 1971 
a 1974 (d'apoíí^ -'-i) i de 1975 a 1978 (el defalli-
ment i desgast). 
Pero cree que aquesta visió cronológica 
deixa de costat una valoració d'algunes de les 
activitats mes capdavanteres i emblematiques, 
básicament el tcatre (amb el Grup de Teatre 
Tespis) i el Cine-club ARIC. 
En aquests dos camps, la petjada deixada 
per TARIC ha estat de gran volada. En el cas 
del teatre, la seva influencia no cal cercar-la en 
el nombre d'obres representados (11 obres entre 
1967 i 1971) sino en Taita qualitat literaria, tea-
tral i artística de les obres representade,s (Molie-
re. Beckett, Pedrolo, Eurípides, Goldoni, Pere 
Quarr) que va foniiar. 1 no cal obiidar els cicles 
de teatre Cavall Fort entre 1972 i 1977. 
Les sessions de cine-fórum, que van 
comentar a de.senvolupar-se Tany 1963, agrupa-
dos per cicles, varen crear un coneixemenr cultu-
ral del cinema de tots oís temps que ha estat poc 
valorar. Cal també assenyalar que Cine-Club 
ARIC tou la ixissibilitat quo a Ripoll es poguessin 
\'eure films d'art i assaig a baix nivell comercial 
(poro no cultural) que d'altm manera difícilment 
haguessin pogut ser \'isfos. Cal destacar també les 
sessions anuals de 8 hores de Cinema de Terror, 
una autentica festa cinematográfica. 
En tot cas ostem davant un Ilibro que 
cobreix, segurament, el cnneixement d'una part 
de la vida social ripollesa deis anys 60 i 70. 
Altres entitats ripolleses mereixerien teñir un 
estudi historie com aquest, per exemple, el Cen-
tre Excursionista o la Cooperativa Económica 
Ripollesa, per esmentar dues entitats molt dife-
renciados, que donarien peu a una visió cali-
doscópica ! mes amplia de la roalitat social ripo-
llesa. Es d'esperar que TAjuntament de Ripoll 
continuí incentivant estudis semblants. 
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